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یدیلک تبولک ٍ تازبصتخا تسسْف 
CNS: Central nervous system  
BUN: Blood urea nitrogen 
EEG: electroencephalogram  
JME: Juvenile myoclonic epileps 
MRI: magnetic resonance imaging 
CT:  computed tomography 
NCV: nerve conduction velocity 
DTR: deep tendon reflexes  
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 57 سي ٍ جٌس کیدز کَدکبى بِ تفک یعصب تيسسعت ّدا یبس زٍ فٌی تَئیي،فٌَببزبیتبل، تَپیساهبت، کبزببهبشپیي ٍ ٍالپسٍات سدين  ضد تطٌج یثسدازٍّبا یبسزس 
 
 یبس زٍ فٌی تَئیي،فٌَببزبیتبل، تَپیساهبت، کبزببهبشپیي ٍ ٍالپسٍات سدين ضد تطٌج یاثسدازٍّب یبسزس
 سي ٍ جٌس. کیبِ تفکسبل  15تب  2تطٌجی تحت دزهبى  دز کَدکبى یعصب تيسسعت ّدا
  چکیدُ
ٍّبی ضد تطٌج فٌی تَيئي، فٌَببزبیتبل، تَپیساهبت، ٍالپسٍات اش دازٍّبی قدهیتس دز داز :سابقه و هدف
علت تبثیس هٌبسب ٍ صسفِ ّبی اقتصبدی دز هقببل دازٍّبی جديدتس بیطتس ِ دزهبى صسع هی ببضٌد کِ ب
 البتِ عبزی اش عبزضِ ًوی ببضٌد ٍ عَازض جبًبی ايي دازٍّبی قديوی ضد تطٌج استفبدُ هی ضًَد کِ
خطسًبک ٍ عبزضِ ّبی بدٍى خطس ٍ بسگطت پريس گصازش ضدُ است. کِ دز ايي هیبى کبّص سسعت 
ّدايت عصبی بِ صَزت خفیف عبزضِ ايست کِ بیي بعضی دازٍّبی ضد تطٌج هطتسک هی ببضد ٍ بطبع 
 ايي عبزضِ اگس ضديد ببضد دازای اّویت ببلیٌی بسصايی است بِ خصَظ دز کَدکبى کِ ًیبشهٌد تَجِ دز
لاشم است هقداز اثس ّس يک اش دازٍّبی ضد تطٌج زٍی است. بٌببسايي استفبدُ ببلیٌی تَسط هعبلجِ گس 
 سسعت ّدايت عصبی ازشيببی ٍ بب ّن هقبيسِ ضَد
، ابسٌس، گلًَیک –تًَیک  تطٌج يکی اش اًَاع بیوبز ضٌبختِ ضدُ هبتلا بِ ۱۲۵تعداد  :ها مواد و روش
اًَاع ديگس (تًَیک، کلًَیک، صسع هیَکلًَیک  ٍ  بب ضًسالیصاسیَى ثبًَيِ تطٌج پبزضیل، ّبی پبزضیل تطٌج
تَئیي،  ّبی فٌی ٍ ّس گسٍُ اش يکی اش دازٍ ضدُبٌدی  ًفسُ بصَزت تصبدفی طبقِ ۱۲گسٍُ  ۱دز جَاًبى ٍ ...)
هبتلا بِ فسادًفسُ اش ا ۱۲. ٍ يک گسٍُ ًوَدًدسدين ٍ کبزببهبشپیي استفبدُ  فٌَببزبیتبل، تَپیساهبت، ٍالپسٍات
. سسعت ّدايت عصبی ضدبعٌَاى گسٍُ کٌتسل استفبدُ  کِ دازٍّبی ضدتطٌج دزيبفت ًویکسدًد، تب تطٌج
 .گسديدگیسی ضدُ ثبت  ّس بیوبز اًداشُحسی ٍ حسکتی 
ٍ دز  ّبی ضد تطٌج ّوگی ببعث کبّص سسعت ّدايت حسی عصبی دز بیوبزاى ضدًد دازٍ ها: یافته
ديگس، عوَم دازٍّب تأثیس تقسيبب يکسبًی داضتٌد ٍلی فٌَببزبیتبل کوتس اش بقیِ هَجب هقبيسِ بیي دازٍّب بب يک
هَجب کبّص سسعت ّدايت تَئیي بیص اش بقیِ دازٍّب  کبّص سسعت ّدايت عصبی ضد ٍ دازٍی فٌی
 تغییسات ذکس ضدُ بب سي ٍ جٌسیت بیوبزاى هستبط ًبَدًد. .عصبی ضد
هَجب  َئیي، فٌَببزبیتبل، کبزببهبشپیي، ٍالپسٍات سدين ٍ تَپیساهبتفٌی ت ّبی ضد تطٌج دازٍ نتیجه گیری:
کبّص سسعت ّدايت حسی عصبی دز بیوبزاى ضدًد. تغییسات ذکس ضدُ بب سي ٍ جٌسیت بیوبزاى هستبط 
 ًبَدًد
 تطٌج، دازٍی ضد تطٌج، سسعت ّدايت عصبی کلیدی: کلوبت
